Real Cedula de S.M. y señores del Consejo en que se manda guardar y cumplir el decreto inserto, por el qual con el fin de ocurrir á los gastos extraordinarios que ocasiona la guerra y á que no alcanzan las rentas ordinarias de la corona, se manda exigir por repartimiento entre los pueblos del reyno, con proporcion á sus riquezas y por via de subsidio trescientos millones de reales, dexando á los pueblos la facultad de buscar arbitrios que sin ser gravosos á los pobres produzcan dicha suma by Espanya et al.
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REAL-CEDULA
DE S. M.
~
T SENORES DEL CONSEJO,
t' ,
EN QUE SE MANDA'GUARDAR y CUMPLIR
el Decreto inserto, por el qual con el fin de ocurrir
á los gastos extraordinarios que ocasiona la guerra, y
á que no alcanzan las rentas ordinarias de la Corona, se
manda exigir por repartimiento entre los ,Pueblos d~l
Reyno, con proporcion á sus riquezas, y por via de sub-
sidio trescientos millones de reales; dexando á los pue-
blos la facuÍtad de buscar .arbítrios que sin s~r gravo-
sos á los pobres produzcan dicha suma.
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-riosJ, yí.ÓtllD$:)qtlald;~ü~ral{Jaé~~s~.~_._1Justicias, ~_así, .~t
.Re·~1Qiigo,;, cbmo-rde '$.,e~ri.o~:rhbª-d~ngO' :j: k>rden~·,
• '1 1 r ..J __ L; b.~' r • I 1 I \etanro -a os qttuuÜfO'Xai::' ~'V~~ COIJ103 a, os q.1J~ i.:A~raJ;). 1fe
~qH/ Iadelante 1 )btd(tri1;9:&fp~!:sO:t;laS.._d§~qual~l.:l:i~r::.estado,
, d' . ...,.]d r t \ • .' r d d lo C'-} l§nY(,la 1. o .pr.ecrt:l1lrrenOHll$le·sea~ ~~-to as ~a ' lu.d,,-
-des ,::.,Villas·lJ'~ 1-mgares clcl ~.stos·n)1s-;~ynos_üy-S~jlod~s"
I • 1 '..-1. ~.. r> Id 1 . d-a' gl11enes ' .ocoontenrde ~J.íl¿ esta n1U~~ u a '~tO.Q~r:pue §l
én(.qualqLüerr.o.1:Íanera~~:s.&:BED{: ~l(i coJi~rfech.a:...9é seis ,de
-este' mes hec cl1:ti.gi:dd.al. mi· ~COft~~j'€1._~hReal Decreto si- .
. Real Decreto. -guie-rtte~ .' ,;, :Ca~:gu~rrJts..,11J~itable~tijL1:e: ?es~e mi exalta-
. -cion al Trona ..n1e he ~~i~tQ:;'ptedisafl-t)' á sostener por el
~d~o:rd de lJ];fiífBoTori~r~.por ,14) :&lic¡dap de mis yas~-
r. ,-11QS,.1!y-la cnarirraacionrde ellas, ~H~'qLle rne.empefian
.la· tenacidad..de dos. errdnigos,.' -Y: '-lo~"ÚlÚJ11p. lo procedí-
" . -mienros del ¡EJ;i1pera:clonIde-~las,:g-l.l~~aS_, -ocasienan gas- .
tosí ff:x:traormI1\lélr.io&'á llí.i :'~eal Haefepsta y ü:o.po$ibles de,
cubnirse 'con 'el, .rendimiento de ·]ras'·Rentas, Aunque- La
.misma estrecirez ' de .las circunstancias pedía que hasta
igu:at~rse esté. eón lns.~gasf0s: se· hubiesen aumentado las
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contribuciones en los años anteriores; sin embargo el
amor que me merecen mis Pueblos, y la consideracion
de los males que les causa la ,guerra,. me hiciéron pre-
ferir hasta aquí los medios indirectos qü.e han bastado
para llenar las grandes y urgentes necesidades de la T e- .
sorería. Pero agotados estos recursos, disminuidos J9s
¿. .• ,... I I§'f l' n' zr » • T rrr~, d "1It Y rr 1. - J· ...r "lngre~Qs.!:i<.1g. Iás <f\.€-nt<as,..ll\l,:tter.ce,t''ta ' a ,):LaL ...'C.C1>lntlulO.;l.ClQn
-don~,U.s c.Alrrf.ériC=;ás'j,SY1&'tcifP(widd_el ',cQrnJif.cio , .::Jne7 d~:..
~iqu~ .(j0n f,pá'rticI1}lár~)atenciorr ..á ~.dareforma rnas ~ej~era
-de tóCfo~ r,'lQs' ra~ ~Sf del ~E:Stadó;,::pal{a"suplir pdJi ,est{t
médidl~~efitliIJ() fy:Yn:a.~brál ~ltiidf¡?lpa'rte 'posi1bfe .a(]fuella:s
~ra,veS~f~jtás, -.Ci:QIéi:J~l~·tDrs~?J.objeto 'P9r 'mi :Rea1'~Cé.,.
-dula Cld:-',~r€z y,r.sj;J't;e de "Jtl'l¡~y:,~lltin'lo-:hé dado las' pro-
, • r. - Ir, 1 / did-videllcTasC.tlnas' c6f:jl@itlC~ntesa: contener "a: pe! ¡ 'a ,de: los
·Walesi·'.1{~st:at~1eGi~ooo,'ren-M'<1-dJf.i&' J.y ::CIernas',,Plazas;, prlllLr ', • >,
cipales .i.Cl€~Espá.na...J:Z-a~s d~flI(eH¡;¡ccioi1., ~'Cllyo.S ' fondos
<se harán' ~capace§ d.~.<sos{e~brltl~:tn fuerza de [os aburii~
,dantes ¡atgitrr~os'-q-l'e'{Ire tenido Sá1'"b~erI':aplicarla-s:pQf Jbs
.' ti· ~j ,. .r. hdos J Reailes' ·])e~t'~os;. ~xFed;<ilbs ecou' 'esra.otec as'.-Por .el
-de:. vdrtM?iy¡ -ciifé'ocd.é~'SetJ€.Jbbte aMtimo' ~ef' t0111adG>~las
"1~:í&tk~s\n~c:~ar1as pát..a J>sinipljficar yhacer mas p1:QdUCr
~Pva -á 1rnÜ;~e~·d.'JI1{dend~';,J,lna~, benéfica ~ 1'05 Gpntri~
buyeñ ,eS' i~ carl~:¡íNist~.aC¡@ll'o/,Gcl>bTanzu"de las ,<Rentá& .
•~ ~llalfu@\;l¡é para~ evitar> lQ3. :eiesembooo:~ forzádos"_ de
la TeS6t'~]i~,~',¡~ lába1zª,,-'.d~jr-Ip1fedo. de: l~s.'~:artíclllds .de
"]?ri1nera. 'hecesjrdQth~) h~. ap'li.qadó.1ien 'ser á .las proyjsio-
nes dtd, excé:rclv;> y 'Jírn1ad'á1 bis gruesas sumas de, gr'a-"
Elos , Gáh:tosry s~1-TI.illgls qlll l~'t pertenecen. por las gra-
:iCias, del 'EmtliJ.Saao;; Te.rcia,'S'I R<tale,s ,- y'c@~lnas rentas, de
-la Cbt0na~, 'y 121s~L~~tas~:a>'5Úl; adrniaistracion, Estas, dis-
posicicl>ies r-pro]?itls'Jclct'~¡.ni's(Jb~anía y de. -la' .urgentel ne-
loesidªd:d..e "Esddo" al pas(§nq(fe~le ::&ciHtatl losvreeur-'
-sos Jpú~a.l.GlimJ?i1Ii trsi dJ1Sligá~iop<lS"dismÍlnl11yen }QsJ:gas-,
.ftÓ8: y ll:bs,t.s~G-1'itki~ tque,.:.elia.ririndispeusabics parau;u-
i!)ri~;lgsq~sitfpüesjc eg~111,et;c~iculo, ,que- 'se! haí formado
-({~, !111i ;6ft1réfi! PQr~fi1?rhx11n·aci:On'r.sobre las ebtr.adasf.y~ s'a-
.~tdáS' de-·'qfil&thd'.esr;':lqitfl - tén:di..á "¡la ~es;óre!>.íá 'generaL en
f:t!odó'e:lu-~r o" .d~ .rniJ.:'~y,)Jchctcren~0s., contando con llos
,~htfrr0$'.Au~tldudrablen'lenb~~~pr0.duciráIl~las' providencias
lélJlilll,ciuda$J, ¡.a¡es,l1}lti~rque~lzleficit -rotal , despues der.cu-
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ei(trta? .las' ,dh.Hg;;tciones; s-eri -solo de trescientos millo-
nes, .GaJ~tidid7}-nut moderada si se: coteja con las gran-
des.catenciorres.. de 'mi :B.-eal Hacienda y con los .enor-
mes rles.enbk~tos:: de' :tImo afros anteriores. Ni la creacion.. -
. eleÍ. Vales, n{ las 'opetaqiones del, ·.gi.fo~ ni los. préstamos
'lúe .han bastado. en otraseocasiones para,. nivelar las en-
t\a~¿¡:gcorr las' .salidas.de ~b~'rentas', pueden tener lugar
mi .Iai.accualidall , .así .~orti!ir. falencia y perjuicios d.e es»
tose reéursos·/ttteIldi:da b~ ~ctu~tl~~situacion, deh domercio;
OOl1Q'iJ.:ül porqúey'sirvienélb~e\{a:t1xrli~fl11o~'entáne.o ,. recaen
desp~slsob-:rª~ e:Lmis.11loJ·B}stado.,fque tiene 'que satisfacer,
al.dihr el impdrte. .y :qtl, sufr'ir·· tU· pérdidas' y los .inte-
l.W?€S. ,En seniefaIÍie siIu~e16n he resuelto acudir á la no-
u\1)[-iª"·J1delidracl:.r~dtJlll1isj:ffut-ljlos~,:~c)1¡fia1ido.con :eHa y 'con'
la=ouli:gac1ou!?:que'les' ifnpnnen 1~5i±~yes divinas , las 'na-'
tnralesi }nrá$ rdi'Viles,.).'f~.~ontríb.rú;f:-:con susdiabercs á la
defensa. der 1áJ]1onatqul'a ¡:coroó~elrraedio.Imas sencilla,
menos. graybsu :al·.púIkli.cO"f1:Ymas ~eficaz. Aeé,ste'.fin quie-t
ro que el Consejo.repae a lp.Of'r~ia'1de .subsidio los men-
cionados t~s'· J(jl1~QS ';¡1:tiill n~s,de.~reales. .entre, Ios. Pueblos- ~ ~
COI] proporcion á sus riquezas, Y. segun el 'método que.
le dicten su zelo , SLlS luces, y su acreditada experien-
cia, d~j(.añdh~á1os:n1iS:'iml1>sPueblos la facultad de buscar
arbitrios que sin ser grav;os-osá los .pobres , produzcan
la suma referida. Dicho subsidio, que comprehende-
rá á todas' las clases sin ádmirir excepción alguna, que
no debe tener lugar quando se trata del bien general,
es solo respectivo al año de mil y ochocientos, y~quie-
.' ro que si dentro de él se verificase Pa paz, como lo pro-
curo y procuraré, cese el mencionado subsidio en el si-
guiente y demas años. T endráse entendido en mi Con-
sejo; y dispondr~ luego se expidan la Cédula y Ordenes .
correspondientes á su cumplimiento, En San Lorenzo á
seis de Noviembre de mil setecientos noventa y nueve.zc
Al Gobernador del Consejo.'~== Publicado en él este mi
Real Decreto con lo expuesto por mis Fiscales y lo
prevenido de mi Real órden en diez de este mes por
D. Miguel Cayetano Soler, 111iSecretario de Estad? y
del Despacho universal de Hacienda, se acordó' expe-
dir esta mi Cédula: Por la qual os mando á todos y á
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cada l1110~d¿'vos en vuestros,'> lugaré;' ;}-listritos .y'·jciJ
risdicciones, veáis el Decreto: 'inserto ,. 'y. le _guarqeis)~
eumplais .yr executeis., .y hagais guardar" cumplir: y .exe-:
eutar , segun. y COlTIO: en él se ~coríriene.cn, Ia parte qnet
Jtespecti\r.a~en.te· 02-- correspondci; rá ~ny¡o' fin daréis' las
,/érdenes y. .providencias, que sean -necesarias, j, por: COllY.'~f}
nir así ár.mi .Real'fepdcio ~ qué" ásí es ..¡l:Jl1L-;\roluntad ',."y .
EJ.ue al rraslado impreso .de e.slxinlj. ~qéqu1t~,;fíirm'a:.d0t <del
:p. BaF1iolDIh~ MUTI:OZrde: T Qr1':_e~¡,.r1!niSeore~~xio:, 'E'$C.tL--.J
bano d~ Cámara lnas.:amtígtloy::;a.e(Gobi~ri1:0r.d~1·~li~:o.rorJ'
sejo , _s~de:~li~.la misma .fe y ,.fféditQ ,q~le:á- su- od@~~l
Dada en ~:.an.Lorenzo á .doce ~elNerv:jenlbre de' ID1Íü'sd~
tecienros liHrtVenta...yr nueve, ==drO,Jót REY" ==Yo DOlllt
\ .
S.ebastiID~Piñuela >,Seoretario ...dt:LiRey nuestro S~ñ0r.,· Jl(Qt
hice escribi» p.or su-~andado.--=-13LMarql~.es.~de Bpilic:::::s:~
D. P~dro:GaJüasco._D.o\ Pablo A.»ltpniQ de Ondarzá.zz-
D. Juart de~Morales.-+eD-»: Jua11:~~tQlliQ> LQJ}?ez Alta mi':' ' -
,rañO.=&egistrada :J::'D:.,_J05eplt:AlégF~..;:::::.:Feni~nte.de..
Ganciller may:D..t:·",D;0n:rJosep~ .Ategre ..~: -, . ~) ;, I,,;.r·
I f [-J ....rEsLclJpia .de .¡fu"":.bt'J'gz'riaj~~;--da rque cert.!Jief)." " J IJ':)
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